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(Recibido para publicación el 17 de junio de 1966)  
Se realizó el estudio de la correlación entre 
el peso corporal y la producción de leche 
basándose en los registros de 48 vacas Hols-
tein estabuladas en el campo experimental 
"Los Belenes", de Zapopan, Jal.  
De cada una de las vacas se registró dia-
riamente el peso de la producción láctea para 
obtener la producción total durante un periodo 
de lactancia; también se registró el peso cor-
poral del animal obteniendo un peso prome-
dio en un día cada mes y con estos, se obtuvo 
el promedio durante el periodo de lactancia. 
Para uniformizar la duración de las lactan-
cias, se ajustaron a un patrón de 360 días con 
dos ordeñas. La distribución de los datos, se 
muestran en la Figura 1.  
Mason et al (1957) han obtenido diferen-
tes valores para el coeficiente de correlación 
existente entre peso y producción en el ga-
nado lechero, los cuales son iguales a —0.14 
y +0.02 Witt (1963) informó que no existe 
correlación significativa entre el tipo y la 
producción lechera. Gabris y Kevek (1965) 
encontraron una correlación de 0.257 para 
peso y producción en el ganado Manchado 
Eslovaco. El coeficiente de correlación obte-
nido por nosotros fue de 0.076 y se encuentra 
intermedio a los citados por estos autores.  
La escasa magnitud de la correlación entre 
producción láctea y peso indica que no deben 
esperarse incrementos substanciales en la pro-
ducción láctea cuando se practique una selec-
ción en base al peso del animal. 
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